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Página Linha/Tabela Onde se lê Deve ler-se 
1/55 4 e 11/15 influência influencia 
2 32 automático automáticos 
4 16 multidimensional multidimensionais 
5/53 10/12 fórum foro 
10 25 James, Southam, & 
Blackburn 2004 
James, Southam, & Blackburn, 
2004 
20 18 pode ser distinguida podem ser distinguidas 
21 1 commumente comummente 
24 6 influenciam correlaciona-se com 
25 6 frequentaram  frequentarem 
25 Tabela 1 58.6/41.4 49.4/50.6 
26 29 95 .95 
28 30 SQD SDQ 
29 31 Universidade Universidade de Lisboa 
32 22 semelhante semelhantes 
33 25 Os itens O item 
38 5 para subescalas para as suas subescalas 
39 5 “cree Scree 
46 19 tende tendem 
48 23 (Bilgin, 1999; Bilgin, 2011) (Bilgin, 1999, 2011) 
50 29 clínica clínicas 
55 29 ao do 
56 30 relacionamentos relacionados 
 Página Linha Deve anular-se o seguinte 
35 18 e autoafirmação 
54 11 e externalização 
61 14/2 em/ o que 
 
